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ABSTRAK 
 
USAHATANI LADA (PIPER NIGRUM LINN) DI DESA SAHAN 
KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG  
KALIMANTAN BARAT 
 
Oleh: 
Herben Hanser Toto 
NIM 09405249011 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk:  (1) Mengetahui kesesuaian kondisi fisik 
dengan syarat tumbuh tanaman lada di Desa Sahan, (2) Mengetahui peranan 
kondisi non fisik dalam usahatani lada, (3) Mengetahui pengelolaan usahatani 
lada di Desa Sahan, (4) Menganalisis hambatan-hambatan apa saja dalam 
pengelolaan usahatani lada di Desa Sahan, serta upaya apa yang dilakukan untuk 
mengatasi hambatan tersebut, (5) Mengetahui produktivitas usahatani lada di Desa 
Sahan. 
 
      Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Variabel dalam penelitian ini 
yaitu syarat tumbuh tanaman lada di Desa Sahan, faktor pengelolaan usahatani 
lada di Desa Sahan, hambatan yang dihadapi usahatani lada dan produktivitas. 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 315 rumah tangga petani lada dan 
pengambilan sampel 25% yaitu sampel 80 kepala rumah tangga usahatani lada, 
teknik sampling yang digunakan yaitu proportionate simple random atau sampel 
campuran. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data editing, koditing, dan 
tabulasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif yaitu proses penyederhanaan data secara deskriptif  dengan data 
frekuensi (tabel tunggal).  
 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kesesuaian kondisi fisik yang 
mempengaruhi usahatani lada memiliki tingkat kesesuaian yang baik yaitu faktor 
iklim, sedangkan untuk faktor fisik seperti tanah di daerah penelitian misalnya 
seperti pH tanah yang kurang sesuai untuk syarat tumbuh tanaman lada, karena 
bersifat asam, (2) Peranan kondisi non fisik yang mempengaruhi usahatani lada 
berkaitan dengan modal, tenaga kerja, pemasaran, transportasi, dan teknologi, (3) 
Pengelolaan usahatani lada di Desa Sahan adalah pengelolaan lada putih dan lada 
hitam sebesar 63,75 % dari 80 total keseluruhan responden, (4) Hambatan yang 
paling besar dihadapi petani lada di Desa Sahan adalah hambatan hama penyakit. 
Upaya yang dilakukan petani lada di Desa Sahan untuk mengatasi hambatan-
hambatan seperti hama penyakit selain dengan cara manual dan pestisida, (5) 
produktivitas usahatani lada di Desa Sahan dalam satu kali panen per tahun 
dengan luas lahan 1 ha atau 10.000 m2 adalah sebesar 2002 kg. 
 
Kata kunci : Usahatani Lada 
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